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KATA PENGANTAR  
 
 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat 
dan hidayahNya peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Sumber Dan 
Perputaran Modal Koperasi Simpan Pinjam Asa Syariah Klaten” ini dapat 
terselesaikan pada waktu yang telah direncanakan. 
Selama proses penyusunan Tugas Akhir ini, banyak pihak yang telah 
memberikan bantuan dan dukungan kepada saya, sebagai ungkapan syukur, dalam 
kesempatan ini saya ingin mengcapkan terimakasih kepada : 
1. Dr. Fauzan, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. 
2. Dr. Idah Zuhroh, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Malang.  
3. Dra. Dwi Susilowati, M.M. selaku Ketua Jurusan D3 Keuangan Perbankan 
Universitas Muhammadiyah Malang.  
4. Ibu Ida Nur Aini, S.E.,M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Zaenal Arifin, 
S.E.,M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk 
membimbing dan mengarahkan demi kesempurnaan dalam penyelesaian Tugas Akhir.  
5. Kepada Papa, mama, oom, mbak Eni, mas Abul, adek Izza dan Pahma juga Hazmi 
serta seluruh keluarga yang telah mendoakan dan memberikan semangat tiada henti 
dalam menyelesaikan Tugas Akhir.  
6. Semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, dan semoga 
diberi balasan oleh Allah SWT.  
Kepada mereka semua, hanya ungkapan terimakasih dan do’a tulus yang dapat 
saya persembahkan, semoga segala yang telah mereka berikan kepada saya tercatat 
dengan tinta emas dalam lembaran catatan Roqib sebagai sebuah ibadah yang tiada 
ternilai. Aamiin. 
Akhirnya, dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, saya persembahkan 
karya tulis ini kepada siapapun yang membutuhkannya. Kritik konstruktif dan saran dari 
semua pihak sangat saya harapkan untuk penyempurnaan karya-karya saya selanjutnya. 
Terimakasi.  
Billahittaufiq Wal Hidayah 
 Malang, 11 Januari 2018  
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